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Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes
Bernhard Emunds, Dr. rer. pol., Professor für Christliche Gesellschaftsethik 
und Sozialphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen, Frankfurt a. M.; Leiter des Oswald von Nell-Breuning-
Instituts.
Alexander Filipović, Dr. theol., M. A., Akad. Rat a. Z. am Institut für 
Christliche Sozialwissenschaften an der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Andreas Fisch, Dr. theol., Referent für Wirtschaftsethik am Sozialinstitut 
Kommende Dortmund.
Hermann-Josef Große Kracht, PD Dr. phil., theol. habil., M. A., Akade-
mischer Oberrat am Institut für Theologie und Sozialethik der Techni-
schen Universität Darmstadt.
Marianne Heimbach-Steins, Dr. theol., Professorin für Christliche Sozial-
wissenschaften an der Katholisch-Theologischen Fakultät der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster, Direktorin des Instituts für 
Christliche Sozialwissenschaften.
Daniela Kirmse, wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Christ-
liche Gesellschaftslehre der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-
Universität Bochum.
Michael Kühn, Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung 
in der Bundesagentur für Arbeit.
Arnd Küppers, Dr. theol., Wissenschaftlicher Referent und Stellvertre-
tender Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle 
in Mönchengladbach.
Bernhard Laux, Dr. theol., Professor für Theologische Anthropologie 
und Wertorientierung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Regensburg.
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Silke Lechtenböhmer, Dipl. Theol., M. A., Studienleiterin an der Akade-
mie des Bistums Mainz, Erbacher Hof, Mainz.
Stephan Meder, Dr. iur., Professor für Zivilrecht und Rechtsgeschichte 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.
Uta Meier-Gräwe, Dr. sc. oec., Professorin für Wirtschaftslehre des Privat-
haushalts und Familienwissenschaft am Institut für Wirtschaftslehre des 
Haushalts und Verbrauchsforschung der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Jochen Ostheimer, Dr. theol., M. A., Akad. Rat a. Z. am Lehrstuhl für 
Christliche Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.
Martin Schneider, Dr. theol., Theologischer Grundsatzreferent des Diöze-
sanrates der Katholiken der Erzdiözese München und Freising, Lehr-
auftrag an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München (KSFH), 
Abt. Benediktbeuren.
Stefanie Wahl, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Moral-
theologie und Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Eva M. Welskop-Deffaa, Ministerialdirektorin a. D., Sprecherin des Sach-
bereichs 3 (Gesellschaftliche Grundfragen) im Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken.
Carsten Wippermann, Dr. rer. pol., Professor für Soziologie an der Katho-
lischen Stiftungsfachhochschule München (KSFH), Abt. Benediktbeuern.
Sebastian Zink, M. A., wissenschaftlicher Mitarbeiter (Christliche Sozial-
wissenschaften) am Institut für Katholische Theologie der Universität 
Osnabrück.
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